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Dalam penelitian ini permasalahan yang diajukan adalah “Apakah faktor sosial ekonomi 
berpengaruh terhadap kemandirian dalam praktek ber-KB di Desa Ngaru-aru Kecamatan 
Banyudono”.  
Penelitian ini bertuj untuk memperoleh informasi tentang faktor sosial ekonomi yang 
berpengaruh terhadap kemandirian dalam praktek ber-KB di desa Ngaru-aru Kecamatan 
Banyudono.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan disain cross sectional. Metode yang 
digunakan adalah survei dengan metode sampling.  
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. ada hubungan yang bermakna antara pendapatan keluarga dan pendidikan dengan kemandirian 
dalam praktek ber-KB para akseptor di desa Ngaru-aru Kecamatan Banyudono.  
2. ada pengaruh yang ermakna pendapatan keluarga terhadap kemandirian dalam praktek ber-KB 
para akseptor dengan desa Ngaru-aru Kecamatan Banyudono  
3. ada pengaruh yang bermakna faktor sosial ekonomi (pendapatan keluarga, pekerjaan, 
pendidikan dan jumlah anak) terhadap kemandirian dalam praktek ber-KB para akseptor di desa 
Ngaru-aru Kecamatan Banyudono.  
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